














Formalizado  como  projeto  de  extensão  e  coordenado  pela  Comissão  de  Comunicação  e
Marketing da BU,  não possui  uma periodicidade definida,  podendo acontecer  a  qualquer
tempo, de acordo com as indicações para homenagem.   
 





(BC),  após  a  defesa  da  tese  "(Des)arquivar  biografemas:  a  biblioteca  de  Cora  Coralina".




A  Biblioteca  Setorial  do  CCA  ficará  fechada  ao  público  em  22,  23  e  24  de  fevereiro  de
2017  devido  à  realização  do  inventário  de  todo  o  acervo  de  livros.  Toda  a  equipe  da



























deverá  ser  incluído  nesta  minuta  o  recebimento  de  teses  e  dissertações  nas  bibliotecas
setoriais  dos  campi  em  que  houver  programas  de  pós­graduação,  sendo  indeferido  o
depósito na BC.




















Coordenadora  de  extensão  da  BU:  Joana  Carla  de  Souza  Matta  Felício/Portaria  n.
339/2017/GR
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
4/3 ­  Avani Célia Feltz (BC) 
4/3 ­ Maria Gorete Monteguti Savi
(BSCCS­M) 
 
Parabéns!
Edição: Comissão de Comunicação e Marketing 
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